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Recuerda la metodología del curso 
* Recuerda leer y repasar la metodología del curso y seguir los pasos que se explican en la guía. 
* El Foro "Competencia Digital: dudas y consultas" está para resolver tus dudas ¡Utilízalo! 
* La Encuesta de satisfacción  nos ayuda a mejorar, rellénala y tendrás disponible la Evaluación final 
* Para la Evaluación final consulta la información disponible en la guía del curso. 
 







Nuestra Biblioteca/CRAI te ofrece un entorno dinámico en el que se integran servicios relacionados con el mundo de 
la información y de las TIC que dan apoyo al aprendizaje, a la docencia y a la investigación. Colaboran profesionales 
con distintos perfiles (bibliotecarios, informáticos, técnicos audiovisuales y pedagogos) para ofrecer una amplia gama 












 Presentación    
¿Qué es la Biblioteca/CRAI? 
La Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, siguiendo el modelo propuesto por la 
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), es un Centro de Recursos para el Aprendizaje 
y la Investigación (CRAI). 
Nuestra Biblioteca/CRAI es única para toda la Universidad y cuenta con más de 1159 puestos de lectura 
y una estructura de red fija e inalámbrica en toda su superficie. 
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Localización y horarios 
 
Ofrecemos un horario adaptado a las necesidades de nuestros usuarios. 
1. Nuestro horario habitual es de lunes a viernes, de 8.30 a 21.00 horas. 
2. En periodo de exámenes ampliamos este horario y abrimos fines de semanas y festivos. 
 
Para saber más sobre la Biblioteca/CRAI puedes consultar: 
1. Su página web: https://www1.upo.es/biblioteca/  















Servicios y Recursos para el estudiante 
La Biblioteca/CRAI está situada en el edificio nº 25, Juan Bautista Muñoz. 
Plano de localización 
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En la Sala de Lectura contamos con dos mostradores de información y atención al usuario, donde te ayudamos a 
encontrar la información que necesitas. 
 
La Biblioteca/CRAI también te ofrece un servicio de información y referencia virtual asíncrono donde puedes 




La Biblioteca/CRAI está presente en distintas redes sociales donde no solo encontrarás información sino que 










Te facilitamos la localización de la información que necesitas, disponible tanto en la propia Biblioteca como en 
otros servicios de información; para ello utilizamos las distintas herramientas de búsqueda de información de las 
que hablaremos más adelante. 
 




La colección de la Biblioteca es bastante amplia. Para conocer qué documentos hay de un autor, sobre un tema 
concreto o si tenemos algún título específico no basta con revisar las estanterías. Aunque la colección en papel está 
disponible prácticamente en su totalidad en libre acceso en las estanterías, dado lo abultado de esta, te resultará difícil 
encontrar los documentos que buscas. 
 
Gran parte del fondo bibliográfico de la Biblioteca es prestable. La cantidad y duración de los préstamos varía según el 
tipo de documento y de usuario.  
Normativa de préstamo de documentos de la Biblioteca/CRA 
  Manuales Monografías 











4 días 15 días 2 días 15 documentos 
 
Esta información la tienes disponible en la Normativa de préstamo (PDF).  
Acceso al documento 
 
Te facilitamos información sobre el sistema de recuperación de información que te ofrece la Biblioteca: 
• Desde Eureka puedes realizar búsquedas genéricas y de localización de libros, revistas, tesis, trabajos de fin de 
carrera, que se encuentran en las estanterías de la Biblioteca. Y también puedes realizar  búsquedas más 
específicas para la localización de documentos electrónicos, para este tipo de búsqueas, dan muy buenos 
resultados las búsquedas en inglés. 
• En las distintas Bases de datos suscritas por la Universidad puedes realizar búsquedas específicas de artículos 
de revistas, capítulos de libros, ponencias en congresos, preprints, informes, noticias. 
¡Toma nota...! 
La mayor parte de los documentos están en formato electrónico, por lo que no es posible 
localizarlos con una simple ojeada. 
La colección de la Biblioteca en cifras: 
1. Más de 585.000 monografías y manuales (impresos y electrónicos). 
2. Más de 40.000 revistas científicas (impresas y electrónicas). 
3. 87 bases de datos en línea. 
4. 13.600 documentos audiovisuales en distintos soporte. 
5. Más de 400.000 documentos electrónicos de distinta tipología. 
Para localizar cualquier documento en cualquier biblioteca el mejor método es el uso de sus sistemas 
de recuperación de información. 
 














La Biblioteca Digital representa más de 2/3 de la colección a la que puedes acceder de forma remota 
las 24 horas del día. 
 
 




Desde Eureka podrás: 
 
1. Realizar búsquedas en la colección de la Biblioteca/CRAI 
2. Acceder a miles de documentos a texto completo, tanto artículos de revistas, libros electrónicos y capítulos de 
libros contenidos en la mayoría de las bases de datos y colecciones suscritas por la Biblioteca. 
3. Conocer la disponibilidad y localización de los documentos. 
4. Acceder a Mi Cuenta, desde donde podrás gestionar tus préstamos, reservas, renovaciones e información 
personal. 







Autenticándose con nuestras credenciales de usuario UPO accederemos al espacio de Mi Cuenta donde el usuario 












Eureka es la herramienta de consulta al catálogo de la Biblioteca/CRAI que permite buscar 
simultáneamente en multitud de recursos, tanto en formato impreso como electrónico mediante una única 
consulta. 
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Búsquedas en Eureka 
Búsqueda simple 
 
La búsqueda simple se basa en el concepto de caja de búsqueda única, en la que se introducen los términos que 
funcionan como palabras clave.  
Debes saber que hay dos posibles conjuntos de búsqueda, que salen como menú al comenzar a escribir el primer 
término de búsqueda. También pueden seleccionarse en el menú de la parte derecha de la caja: 
1. Búsqueda global: busca recursos bibliográficos de la biblioteca, tanto físicos como electrónicos (localiza, por 
ejemplo, capítulos de libros y artículos con enlace al texto completo). 
2. Biblioteca UPO: busca en la colección física de la biblioteca a nivel de título (sin enlace al texto), pero incluye 
también monografías electrónicas. 
3. Repositorio Institucional Olavide (RIO): busca la producción científica de la comunidad universitaria 
depositada en RIO 













La búsqueda avanzada te permite: 
• Seleccionar entre "Búsqueda global, "Biblioteca UPO" y RIO 
• Seleccionar el índice de búsqueda (Título, autor, materia, etc) 
Para buscar en Eureka solo tienes que introducir los términos de consulta en el cuadro de búsqueda y 
pulsar la tecla "Intro" o señalar la "Lupa". 
En la Búsqueda avanzada podemos refinar de manera mucho más experta nuestra búsqueda, escogiendo el o los 
campos específicos donde queremos aplicar nuestros términos de búsqueda (título, autor, materia, descripción…), 
especificando cómo aparecen (contiene, es (exacto), empieza por) con los límites adicionales de tipo de material, 
idioma, fecha, etc. 
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Ten en cuenta que... 
Se pueden combinar las búsquedas de forma flexible en los mismos o en diferentes campos, con 
los operadores Y, O, NO.  
 
Puedes especificar cómo aparecen (contiene, es (exacto), empieza por) y usar límites adicionales 
de tipo de material, idioma, fecha, etc.  
 




En el Menú superior de Eureka encontramos varios botones que nos permiten realizar las siguientes acciones: 
 
 
• Sitio web Biblioteca-CRAI: enlaza con la web de la Biblioteca UPO. 
• Bases de datos A-Z: nos dirige a la página de acceso de todas las bases de 
datos suscritas y seleccionadas por la Biblioteca. 
• Guías de la Biblioteca: nos dirige al portal de Guías y tutoriales de la 
biblioteca, donde encontramos guías temáticas, de recursos y servicios. 
• Búsqueda de revistas: donde podemos buscar por título o ISSN de la revista. 
• Buscar por índices: podemos buscar por autor, título, serie, materia (Library of Congress) y signatura. 
• Obtención de documentos: solicita un documento original 
en préstamo o reproducciones de parte de publicaciones, que no están en la colección de nuestra biblioteca y 
que están disponibles en cualquier centro nacional o extranjero. 
 
Cómo concretar tus búsquedas... 
 
Puedes buscar una frase exacta usando comillas, si queremos que busque por un segmento exacto de texto: 
 
  
Puedes combinar distintos términos de búsqueda mediante operadores booleanos, que debes escribir en mayúsculas: 
 
• AND (Y): este operador busca por todos los términos que se incluye. No hace falta escribirlo pues por defecto, 








• OR (O): este operador sirve para ampliar la búsqueda, pues recupera documentos que contienen uno de los 








Se pueden hacer búsquedas más concretas en la caja de búsqueda básica de la siguiente forma: 
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Si deseas buscar variantes de la misma palabra puede usar caracteres comodines: 
 
• El signo de interrogación (?) en medio de una palabra sirve para recuperar cualquier carácter en esa posición: 
por ejemplo, escribe civil?ation obtendrá resultados que contengan tanto civilization como civilisation. 
 
• El asterisco (*) en medio o al final de una palabra recupera palabras con cero o más caracteres en esa posición: 
por ejemplo psicol* recupera psicológico, psicólogo o psicología. 
 
 
Realiza esta actividad para practicar lo aprendido. Localiza el campo a seleccionar para filtrar la búsqueda 
por artículos: 
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Página de resultados 
Lista de resultados 
Tras realizar una búsqueda, obtendrás un único listado de resultados: 
 
• Ordenados por relevancia, de manera que primero se mostrarán los que mejor se adecuen a la consulta que 
se ha realizado. Este es el orden que aparece por defecto, pero podemos cambiarlo, ordenado por fecha, autor 
o título. 
• Con el número de resultados por página. 
• Aparecen cada uno de los documentos recuperados con información descriptiva breve. 
 
 
• Información de los documento disponibles físicamente en la Biblioteca, con su disponibilidad y/o 
localización (Signatura). 
• En el caso de que no estuviera en ese momento disponible nos aparece el mensaje "No disponible", en ese 
caso, podríamos ir a la vista del registro completo del documento para realizar una reserva "Solicitar". 
Puedes ver en la guía Eureka: reservas cómo funciona el sistema de reservas. 














Se convierten así en filtros que delimitan nuestras búsquedas. Con la inclusión y exclusión de facetas se pueden reducir 
el número de resultados y aumentar la pertinencia de los mismos. 
  
Una vez realizada la búsqueda, podemos delimitar los resultados activando diferentes tipos de facetas 
(idioma, disponibilidad, autor, etc.) que aparecerán con un cuadrado azul. También podemos seleccionar 
qué valores de facetas queremos excluir de los resultados (cuadrado rojo). 
¡Toma nota...! 
Si pinchas sobre el enlace del título del documento aparece una vista completa del mismo, con 
información de signatura (o signaturas) y ejemplares existentes, tipo de préstamo, estado de 
disponibilidad, posibilidad de solicitar una reserva, etc. 
 






Más información del documento: vemos más detalles descriptivos del documento: resumen, identificadores, 
materias, etc 
Navegar por la estantería virtual:  reproduce virtualmente para los documentos físicos, la estantería de la Biblioteca 








A continuación te proponemos que realices esta práctica para afianzar los contenidos que acabas de ver.  
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Para exportar a Mendeley (gestor bibliográfico suscrito por la Biblioteca) debes seleccionar el formato RIS, consulta 
cómo se hace con estas instrucciones:  




La sección de “Enviar a” nos ofrece un menú de posibles acciones a realizar con el resultado: enviar a 
un gestor de referencias bibliográficas, imprimir, enviar al correo electrónico, etc 
¿Sabías que...? 
Existe otra forma de imprimir, exportar y enviar por correo electrónico una referencia concreta desde 
la misma pantalla de resultados. ¡Descubre cómo haciendo clic aquí! 
 























Guardar y gestionar alertas 
Para crear alertas de búsqueda en Eureka deberemos identificarnos en primer lugar en el sistema. Realizaremos 
nuestra búsqueda añadiendo, si es necesario, los filtros que creamos convenientes para acotar los resultados. A 
continuación, deberemos hacer clic en “Guardar consulta”. 
 
 
A continuación nos aparecerá una notificación en la parte superior del buscador en la que nos ofrece la opción de 
Encender una notificación para esta consulta. 
 
 





Nos pedirá nuestra dirección de correo. El sistema incluye el correo institucional por defecto, 
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Para gestionar nuestras alertas deberemos hacer clic en “Ver historial de búsquedas” de tu ventana de usuario en la 




Haciendo clic en “Búsquedas guardadas” encontraremos las búsquedas que hemos seleccionado. 

















Para visualizar tus registros favoritos, accede a Mi cuenta y entra en "Mis Favoritos" (para entra en Mi cuenta 
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Para acceder hay que estar identificado, y puedes hacerlo mediante el botón Identificarse o en Mi cuenta una vez 



















En la página inicial Resumen/Estado vemos un resumen global de nuestros préstamos, renovaciones, reservas y 






















Reservas: información de las reservas que tenemos pendientes, con la posibilidad de cancelarlas en el caso de que 
ya no las necesitemos. Así evitamos que los usuarios que nos siguen en la cola tengan que esperar a que pase nuestro 
turno y los dos días que tenemos para recoger el libro, una vez que ya está en la estantería del mostrador. 
 
Lo mismo debemos hacer si queremos hacer una nueva reserva y tenemos agotado el cupo de 5 reservas. 
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Reservas desde Eureka 
Procedimiento 
 
• Buscar en Eureka el libro en el que estamos interesados 
• Si el libro está prestado aparece un mensaje "No disponible". Una vez dentro del registro, comprobamos que 
no hay ejemplares disponibles en la sala. 








• Las reservas se hacen por defecto sobre el primer ejemplar que se devuelva de un título. Este tipo de 
documento tiene sólo una cola de reserva por cada título y año de edición. 
 
Renovaciones desde Eureka 
Renovaciones online 
 
Las renovaciones pueden realizarse de forma presencial, en el mostrador de la Biblioteca, y también de forma 
online. 
 
Para realizar la renovación a través de internet sólo debes seguir estos sencillos pasos: 
 
• Entra en Eureka 
• Entra en "Mi cuenta" 
• Selecciona la pestaña de "PRÉSTAMO Y RENOVACIONES" que te mostrará los documentos en préstamo  
• Localice el documento y haga clic en "RENOVAR".   
• Un vez renovados, una nueva fecha de vencimiento aparecerá en la ficha del registro. Revise siempre esta 
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Practica lo aprendido 
A continuación, puedes practicar el contenido del tema realizando estas actividades. 
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Repasando lo aprendido: La Biblioteca/CRAI de la Universidad: Servicios y 
recursos para el estudiante 
 
¿A través de qué cauces puedes ponerte en contacto en la Biblioteca/CRAI para solicitar 
información? (Hay varias respuestas correctas) 
 
 Twitter 
El correo electrónico del Servicio de información y Referencia virtual. 
El chat de la Biblioteca-CRAI 






Como hemos comentado antes, para localizar un documento concreto en cualquier biblioteca el 









La Biblioteca/CRAI está presente en distintas redes sociales donde también podéis interactuar y 










































En caso de que un documento que me interesa esté prestado ¿Qué puedo hacer? 
 
 
 Reservarlo a través de Eureka 
Dirigirme a los mostradores de la Biblioteca para que anoten mis datos en una lista de espera 
Escribir un correo solicitando el documento en cuestión 
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Soluciones a ‘Repasando lo aprendido’ 
 
 
¿A través de qué cauces puedes ponerte en contacto en la Biblioteca/CRAI para solicitar 
información? (Hay varias respuestas correctas) 
 
X Twitter 
El correo electrónico del Servicio de información y Referencia virtual. 
El chat de la Biblioteca-CRAI 






Como hemos comentado antes, para localizar un documento concreto en cualquier biblioteca el 









La Biblioteca/CRAI está presente en distintas redes sociales donde también podéis interactuar y 












































En caso de que un documento que me interesa esté prestado ¿Qué puedo hacer? 
 
 
X Reservarlo a través de Eureka 
Dirigirme a los mostradores de la Biblioteca para que anoten mis datos en una lista de espera 
Escribir un correo solicitando el documento en cuestión 
No puedo hacer otra cosa que esperar a que lo devuelvan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
